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Address—"Which Shall It Be ................ MARIE Y0URCLIcM 
Address—The Catholic Renaissance"..ANITA YOURGLICH 
Selections........................................SEATTLE COLLEGE Two 
By the Bend of the River........................Edwards 
Homing ..............................................Jacobs-Bond 
Onlya Rose ....................................... - ........................... Frimi 
NORMA MCLAUGHLIN 
GRADUATION ADDRESS- 
HENRY T. IvEKs, LL.B,. B.A. '2 
PRESENTATION OF DEGREES AND Hu2coR: - 
RT. REV. MSGR. THEoDopn M. RYAN '09 
Recessional 
RECEPTION ...................... ...................................... Lounge 
USHERS FOR GRADUATION 
The Ushers are Members of the Silver Scroll 
Bodvin, Patricia 	 Peterson, Charlotte June 
Eisen, Patricia Ann 	Ryan, Barbara Ann 
Tangney, Jeanne Gertrude 
CO-CHAIRMEN OF GRADUATION 
M. Jean Cassidy and Roberta Fritsch 
Acknowledgement to Sisters of Providence 
for use of their Auditorium 
SI   
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Seattle College Graduates of 1945 
fl 
BACHELOR OF ARTS 
COSTELLO, JOSEPH BERNARD 
DALEY. (BRO.) V. ALBAN 
FELLOWS, (IIRO.) LAWRENCE A. 
MANLEY, (MOTHER) TERESA FLORENCE 
McCARTHY, (MOTHER) MARY 
JOSEPHINE 
SHEARER, MARY ELIZABETH 
WALLACE. (MOTHER) MARY BLANcHE 
WALSH, RICHARD JORDAN 
BACHELOR OF SCIENCE 
CLAES, BETFIE FRANCIS 
CORBETT, JAMES THOMAS 
GERAGI-ITY, MARCELLA JEAN 
JOHNSON, WARREN CHARLES 
MCLEAN, JOHN PATRICK 
RYAN (BRO.) JAMES BERNARD 
SANDERSON, C. BEVITT 
SIEFNER, BERNARD LEROY 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
PECK, GLORIA CLAIRE 
RO.SRLLINI ELEANOR FRANCES 
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
BAKER, MARIE 
CAHAIL, MARGARET KELLOGG 
GALLAGHER, ANN 
CAFFNEy. DOLORES 
HAYDEN, LAURA KATHLEEN 
MOBERG. DONA GENE 
NORTON, ELIZABETH ANN 
RYAN. EILEEN ADELE 
WRIGHT, ELIZABETH CORA 
YOURGLICH, ANITA 
YOURGLICH, MARIE 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
LaBISSONIERE DULCIE (Sr. Jean 
PIacjdu8) 
MacKEY, MARGARET C. (Sr. M. Gergory) 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
J-IENEHAN, SCHUYLER BRENDEN 
O'SHEA, RUTH ANN 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
SECRETARIAL SCIENCE 
EISEN, KATHRYNE MARIE 
FARRELL, EDNA MAE 
KNOWLTON, ROSEMARY ELIZABETh 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
ACKERMANN, LORRAINE ROSE ANNE 
IIUTZER1N, JEAN MARIE 
BYRNE, MARY LOIS 
CASTAGNE, KATHRYN MARGARET 
COLLINGWOOD. ANITA 
CORDES, BARBARA JOSEPHINE 
HOlE, JUNE HORTENSE 
KLEINSMITH, ETHEL MARY 
LARSEN, MARY ANNE 
ROLLER, MARY E. 
VOSS, JOAN CODIGA 
BACHELOR OP SCIENCE 
IN NURSING 
ADAMS, ROBERTA I. 
ARNONE,LOUISE MARY 
BENNETT, AGNES A. 
BOONOV, JULIA 
BOTHWELL, BEATRICE BARBARA 
LIOURDON, BETTYJO 
CARLSON. MARIAN JULIA 
CONLON. IRENE ADELE 
DALY, MAE JOSEPHINE 
I)AVIES, PA] RICIA MONICA 
DEIGNAN, MARY E. 
DERANLEAU, RITA ANN 
DESMOND. MARION CHARLOT1'E 
DUNLAP, MARY ELISE 
DUNNING. MARGUERITE 
ECKERMAN, MARTHA ELIZABETH 
EMMONS, MARGARET GREGORY 
EZER, MARY ESTELLE DURKEE 
GOEMAERE, EILEEN 
COERTZEN, JO ANN CAMPAU 
GOORE. BERNICE J. 
GRIFFIN. MARY ELIZABETH 
HARRELL, SHIRLEY MAY THORSON 
HARTLEY, MARGUERITE 
HAWTHORNE. RAMONA 
HAWTON, SHIRLEY LEAN 
HENRIKSEN. JEAN LOUISE HORTON 
HIPI'S, VIRGINIA LEE 
HUNTER. ALMA MAE 
JACOBSON. EMILY HEATH 
JOHNSON, EDITH LUELLA 
REELER, ETHEL BERNICE 
KELLY, MARY JANE 
KLEINSMITII EFHEL MARY 
LEAVITT, HELEN B. 
LEE. CATHERINE 
LILJEGREEN, ELIZABETH LOUISE 
MACK, VIRGINIA ANN 
MAGUIRE, KATHERINE 
MARTIN, CHARLOTTE HELEN 
MARTIN, rosALEE 
MARTIN, RUBY RUTH 
MABEE, VIRGINiA RUTH 
MWEVITT, KAThERiNE 
McI)ONALD, EVELYN MARIE 
MERRY, DAWN 
MOORE, ROBERTA JANE 
MUELLER, SHERLEE JUSTENE HANSEN 
MUSSON, ADELLE MARIE HOGAN 
NELSON, JU..NNA LAREEN 
OIIRIEN, MARYELLEN 
OWENS, NELL ELLEN 
PASSMORE, MARYIIELLE 
PROBACH. KATHERINE FRANCES 
PROULX. MARY EMELIE 
REDFEARN, ELIZABETH HUTCHISON 
SCHLONAU. INGE 
SEITZ, CATHERINE MARIE 
SEVERSON. ALICE LORRAINE 
SIMMONS, ANITA JOYCE 
SMITH, MIRIAM JEANETTE 
STRAUSS, EDITH 
SULLIVAN, LUCRETIA J-IELEN 
SYDNOR, FRANCES METTA 
TARTAGLIA, ELEANOR RACHAEL 
TAYLOR. ARLENE C. 
TAYLOR, DORIS MAE 
TOUPIN, MAXINE AGNES 
VENISHNICK, EDNA ANN 
WARNEKE, MARGARET ANN 
MASTER OF ARTS 
STEFFENS, MARIE T. (Sr. M. Franccs) 
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THREE YEAR SECONDARY CERTIFICATES 
Foley, Helen (Mother Helen Foley 
Fullerton, Ruth Eliabcth (Mother Ruth EN:abcth 
Fullerton) 
Schuck, Rcgina May (Sister Mary Brenddn) 
Stcrbick, Mary E. (Sister M. Virginia) 
Lowney, Henry Winaton 
Moore, Mary A. (Sister Mary Jordana) 
Reynolds, Catherine (Sister Mary Innocentla) 
SIX YEAR SECONDARY CERTIFICATE. 
Brown, Mary F. (Mother Fortunate Brown' 
Honor Society Elctions 
1945-46 
ALPHA EPSILON DELTA (krc-MeJc,l) 
coNRoy. S. WILLIAM 	GAUL, LOUIS A. 
VOCELER, OTTO A. 
SILVER SCROLL 
BODVIN. MARY PATRICIA 	RYAN. BARBARA ANN 
EISEN. PATRICIA ANN 	YOURCLCH, ANITA E. 
PETERSON, CHARLOTTE JUNE YOURGLIC1-j, MARIE M. 
KAPPA GAMMA FL 
CORDES. BARBARA 	 RYAN. EILEEN ADELE 
JOSEPHINE 	 WRIGHT, ELIZABETH (;ORA 
EISEN. KATHRYNE MARIE 	YOURCLICH, ANITA E. 
CAFFNEy, DOLORES 	 YOURGLICI-j, MARIE M. 
MOBERO, DONA GENE 
LAMBDA TAU (Lab. Technicjarp,) 
BECK. ELAINE 	 KING, DELORIS 
UEEZER. BONNIE LARSEN. MARY ANNE 
FLOHR, KATHRYN 	 MERZ. DOROTHY 
KELLER, DOROTHY I. \\'ASI-IBURN, EUNICE 
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